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Sebuah sukses lahir bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata. Sebuah 
sukses terwujud karena ikhtiar, melalui target yang jelas, matang, keyakinan, 
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Kegiatan menulis di sekolah sekarang ini telah banyak memunculkan terjadinya  
masalah. Misalnya, sulitnya menulis atau menuangkan ide ke dalam tulisan 
menjadi salah satu masalah yang terjadi pada siswa. Oleh karena itu, 
diperlukannya pengetahuan tentang kekohesifan dan kekoherensian untuk 
menciptakan sebuah wacana yang padu dan utuh. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan: 1)  kekohesifan hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu, 2) 
kekoherensian hasil karangan siswa SMPN 3 Colomadu. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 
datanya adalah simak dan catat, serta teknik analisis datanya menggunakan 
metode padan referensial dan metode agih. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 1) Terdapat kekohesifan wacana yang meliputi: a) penanda kohesi 
gramatikal yang terdiri dari referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. b) 
penanda kohesi leksikal yang terdiri dari sinonim, kolokasi, dan repetisi. 2) 
Terdapat kekoherensian wacana yang meliputi: a) koherensi berpenanda yang 
terdiri dari aditif, kausalitas, kronologis, temporal, intensitas, dan kontras. b) 
koherensi tidak berpenanda yang terdiri atas koherensi perincian. Kepaduan 
wacana tersebut yang dominan yaitu penggunaan penanda kohesi. 








Anita Sulistyaningsih / A301060103. COHESION AND COOHERENCE IN 
THE EXPLANATION TEXT OF CLASS VIII STUDENTS IN CLASS VIII 
SCHOOL 3 COLOMADU. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education, 
Indonesian Language and Literature Education Study Program, Muhammadiyah 
University, Surakarta. June, 2020. 
Writing activities in schools today have led to many problems. For example, the 
difficulty of writing or pouring ideas into writing is one of the problems that occur 
with students. Therefore, the need for knowledge about cohesiveness and 
coherence to create a coherent and whole discourse. This study aims to describe: 
1) the cohesiveness of the results of the students of SMPN 3 Colomadu, 2) the 
coherence of the results of the students of SMPN 3 Colomadu. The method used in 
this research is descriptive qualitative with data collection techniques are 
listening and note taking, and the data analysis technique uses a referential 
equivalent method and the aggregate method. The results of this study indicate 
that 1) There is a cohesiveness of discourse which includes: a) markers of 
grammatical cohesion consisting of references, substitutions, ellipsis, and 
conjunctions. b) markers of lexical cohesion consisting of synonyms, collocations, 
and reps. 2) There is a coherence of discourse which includes: a) signed 
coherence consisting of additives, causality, chronology, temporal, intensity, and 
contrast. b) unmarked coherence consisting of detailed coherence. The dominant 
unified discourse is the use of cohesion markers. 
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